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RINGKASAN 
RINGKASAN 
Perusahaan percaya bahwa "Kepercayaan, Citra, dan Reputasi" terbentuk dari 
profesionalisme kineIja surnber daya manusia serta fasilitas pendukungnya. Perusahaan 
menghadapi masalah yang terus menerus muncul berkenaan dengan tenaga marketing 
yaitu mengapa tenaga marketing tertentu menunjukkan kineIja lebih baik dibandingkan 
dengan tenaga marketing lainnya. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui Internal Corporate Communication Strategy 
PT. Magna Dana Investama BeIjangka yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi 
kineIja tenaga marketing. Dengan berlandaskan teori dari Argenti (1998:43) maka 
penulis menganalisis perusahaan dari sudut pandang, organisasi, pesan, konstituen, dan 
respon konstituen. 
Metode yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif dengan field research 
method. Cara yang digunakan untuk mengurnpulkan data adalah dengan metode 
kuesioner. Sedangkan untuk surnber data, penulis menggunakan data primer yaitu 
dengan melakukan studi lapangan langsung di PT. Magna Dana Investarna BeIjangka di 
Wisma Dharrnala J1. Panglima Sudirrnan 101-103 It 7 suite 3E Surabaya. Data sekunder 
meliputi data internal yaitu data yang telah tersedia atau bersurnber dari PT. Magna 
Dana Investarna BeIjangka, tempat penelitian ini dilakukan. Data eksternal yaitu data 
yang diperoleh dari sumber lain seperti data dari surat kabar atau majalah. 
Untuk memotivasi tenaga marketing pihak manajemen melakukan pelatihan 
selling skill pada tenaga marketing, membuat data yang diisi oleh tenaga marketing, 
memberi prospektus yang bersifat meningkatkan mental dan motivasi sikap tenaga 
marketing. 
Keterampilan berkomunikasi dari manajer dibutuhkan untuk memotivasi tenaga 
marketing seperti: perintah langsung, deskripsi tugas, prosedur manual, program latihan. 
Ada beberapa faktor konstituen dalam perusahaan seperti: karyawan , pelanggan, 
pemegang saham dan komunitas. Tenaga marketing memberikan inforrnasi ke 
perusahan dari pelanggan, dan manajer membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan 
inforrnasi dari tenaga marketing. Kebijakan ini dibutuhkan untuk membuat pesan yang 
lebih efektif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan keterampilan berkomunikasi 
ini membuat komunikasi yang lebih jelas bagi tenaga marketing dan tercapainya tujuan 
perusahaan. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
The company believes that " Trust, Image, and Reputation" is established 
through the professionalism of the human resources as well as the supporting facilities. 
The company encounters continous problem regarding its salespersons, that is the 
question of why one salesperson performs better than the others. 
The aim of this study is to know the Internal Corporate Communication 
Strategy of PT. Magna Dana Investama Berjangka needed to improve the motivation of 
its salespersons. Based on the theory of Argenti (1998:43), writer analyzed the company 
from the point of view of organization, messages, constituent, and constituent's 
response. 
The method used by the writer is descriptive method which uses the field 
research method. Data collection method used is questionnaire method. The data source 
used by the writer is primary data by doing a field study in PT. Magna Dana Investama 
Berjangka at Wisma Dharrnala Panglima Sudirman 101-103, 7th floor suite 3E 
Surabaya. Secondary data consist of internal data, that is available or coming from PT. 
Magna Dana Investama Berjangka, the place where this research was done. External 
data is collected from other resources such as newspaper or magazines. 
To motivate the salesman, the management conducts; a selling skill training for 
salesman, create data that is inputed by the salesman, gives prospectus that improves the 
mental and motivation of the marketer. 
Skill communication of the manager is needed to motivate salesman in the way 
of; giving direct order, job description, manual procedure, and job training. There are 
several constituent factors in the company like: employees, customers, shareholders and 
communities. Salesman gives information to company from the customers, and the 
managers make regulations based on salesman's information. This regulation is needed 
to make the message more effective in the form of verbal and writing. These are done to 
make communication clearer to salesman and reach the company's goal. 
Key words: corporate, communication, strategy 
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